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Ã. Ñóëòàíîâà
Òåîðåòè÷åñêèå êîíöåïöèè
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè
Ñóëòàíîâà Ã.Ê., ê.ý.í., ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû «Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîíîìèêà» ÓÌÝÄ.
Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîé öåëè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ìíî-
ãèõ ñòðàí. Â íàó÷íîé ñðåäå ïðîäîëæàþòñÿ äåáàòû îòíîñèòåëüíî ñìûñëà
è îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà “êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íàöèè”. Îäíè ýêîíî-
ìèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî îí âîîáùå ëèøåí ñìûñëà, äðóãèå æå ïðèäàþò ýòîìó
ïîíÿòèþ äîñòàòî÷íî øèðîêîå çíà÷åíèå, îïðåäåëÿÿ åãî êàê ñïîñîáíîñòü
ýêîíîìèêè îáåñïå÷èâàòü íàñåëåíèå âûñîêèìè æèçíåííûìè ñòàíäàðòà-
ìè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî óæå áûëî ïðåäïðèíÿòî íåìàëî ïîïûòîê îïðå-
äåëèòü ñóùíîñòü íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, äî ñèõ íå äîñ-
òèãíóòî ñîãëàñèå îòíîñèòåëüíî åå íàó÷íîãî çíà÷åíèÿ.
Êîíöåïöèÿ íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè áûëà âûäâèíóòà
â ÑØÀ â íà÷àëå 80–õ ãîäîâ. Â 1983 ã. ïðåçèäåíò ÑØÀ Ð.Ðåéãàí ó÷ðå-
äèë Êîìèññèþ ïðåçèäåíòà ïî ïðîìûøëåííîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
(President’s Commission on Industrial
Competitiveness), íà êîòîðóþ áûëà âîçëîæå-
íà çàäà÷à ðàçðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé ïî ïîâû-
øåíèþ äîëãîñðî÷íîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
àìåðèêàíñêèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Â
äîêëàäå Êîìèññèè, èçäàííîì â 1985 ã., íàöè-
îíàëüíàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü áûëà îïðå-
äåëåíà êàê “ñïîñîáíîñòü ñòðàíû â ðàìêàõ ñâîáîäíûõ è ñïðàâåäëèâûõ
ðûíî÷íûõ óñëîâèé ïðîèçâîäèòü òîâàðû è óñëóãè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâó-
Â 1983 ã. ïðåçèäåíò
ÑØÀ Ð.Ðåéãàí ó÷ðåäèë
Êîìèññèþ ïðåçèäåíòà
ïî ïðîìûøëåííîé
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
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þò òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà, è â òî æå âðåìÿ ïîâûñèòü
ðåàëüíûå äîõîäû ñâîèõ ãðàæäàí” [1, c. 5].
Ñîãëàñíî äàííîìó äîêëàäó, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ
ñëåäóþùèìè êëþ÷åâûìè èíäèêàòîðàìè: ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà,
ïîâûøåíèå ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, ðåàëüíàÿ îòäà÷à îò êàïèòàëà,
çàäåéñòâîâàííîãî â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè, ïîçèöèÿ ñòðàíû â ìèðîâîé
òîðãîâëå. Ñëåäóÿ ðåêîìåíäàöèÿì Êîìèññèè, èìåííî ýòè èíäèêàòîðû
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ îöåíêè íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè.
Ôîðìèðîâàíèþ êîíöåïöèé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ðàçðàáîòêå
ðåêîìåíäàöèé ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ïîñâÿùåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé ïî ýêîíîìèêå è
áèçíåñ-äåÿòåëüíîñòè.
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü êàê ñïîñîáíîñòü êîíêóðèðîâàòü ìîæåò áûòü
îïðåäåëåíà íà ìèêðîóðîâíå äëÿ îòäåëüíûõ êîìïàíèé, íà ìåçîóðîâíå –
äëÿ îòäåëüíûõ îòðàñëåé è ðåãèîíîâ, íà ìàêðîóðîâíå – äëÿ ñòðàíû.
Îïðåäåëåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà ìàêðîóðîâíå äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íî è àìîðôíî, â òî âðåìÿ êàê íà ìèêðîóðîâíå îíà èìååò áîëåå ÷åòêèé è
îäíîçíà÷íûé ñìûñë. Íà óðîâíå êîìïàíèè ïîä êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ
ïîíèìàåòñÿ “ñïîñîáíîñòü ôèðìû êîíêóðèðîâàòü, ðàñòè è áûòü ïðèáûëü-
íîé” [2, c. 42]. Ôèðìà ñ÷èòàåòñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé, åñëè îíà â
ñîñòîÿíèè ïðîèçâîäèòü òîâàðû è óñëóãè âûñîêîãî êà÷åñòâà è ñ áîëåå
íèçêèìè èçäåðæêàìè ïî ñðàâíåíèþ ñ åå âíóòðåííèìè è ìåæäóíàðîäíû-
ìè êîíêóðåíòàìè [3].
Ïðåæäå ÷åì îõàðàêòåðèçîâàòü íàó÷íûå
ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ íàöèîíàëüíîé
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è åå îñíîâíûõ
äåòåðìèíàíòîâ, íåîáõîäèìî èçó÷èòü ýâî-
ëþöèþ òåîðåòè÷åñêèõ ïîçèöèé îòíîñèòåëü-
íî êîíöåïöèé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
Âñå ýêîíîìè÷åñêèå øêîëû ïðèäàâàëè
âàæíîå çíà÷åíèå ïîíÿòèþ “êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü”. Èñòîêè ñîâðåìåííûõ êîíöåï-
öèé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ìîæíî íàéòè
â òðóäàõ îñíîâîïîëîæíèêîâ êëàññè÷åñêîé
òåîðèè è íåîêëàññèêîâ, ñòîðîííèêîâ êåé-
íñèàíñêîé øêîëû, ýêîíîìèêè ðàçâèòèÿ, òåîðèè ýíäîãåííîãî ðîñòà è
íîâåéøèõ òåîðèé òîðãîâëè. “Ïðîáëåìà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ãåíåòè-
÷åñêè ñâÿçàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ äâóìÿ ãðóïïàìè òåîðèé: òåîðèÿìè
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, òàê êàê äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ñòðàíà îáû÷íî ñðàâíèâàåòñÿ ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè â ýôôåê-
Ñîãëàñíî äîêëàäó,
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè
êëþ÷åâûìè èíäèêàòîðàìè:
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà,
ïîâûøåíèå ðåàëüíîé
çàðàáîòíîé ïëàòû, ðåàëüíàÿ
îòäà÷à îò êàïèòàëà,
çàäåéñòâîâàííîãî â ñôåðå
ïðîìûøëåííîñòè, ïîçèöèÿ
ñòðàíû â ìèðîâîé òîðãîâëå.
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òèâíîñòè ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíîì ðàçäåëåíèè òðóäà, è ñ òåîðèåé ïðî-
ñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë, ââèäó òîãî, ÷òî
ïðîìûøëåííîñòü ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì îáúåêòîì ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé ïðîöåññîâ êîíêóðåíöèè” [4, c. 160].
Íàó÷íûé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè ïîëîæèë Àäàì Ñìèò â òðàêòàòå “Èññëåäîâàíèå î ïðèðîäå è ïðè÷è-
íàõ áîãàòñòâà íàðîäîâ” (1776 ã.), â êîòîðîì îí âûñòóïèë ñ êðèòèêîé
ãîñïîäñòâîâàâøåé â òî âðåìÿ òåîðèè ìåðêàíòèëèçìà. Àäàì Ñìèò óòâåð-
æäàë, ÷òî áîãàòñòâî íàöèè çàêëþ÷àåòñÿ íå â êîëè÷åñòâå äðàãîöåííûõ
ìåòàëëîâ, êîòîðûìè îíà îáëàäàåò, à â ñïîñîáíîñòè áîëåå ýôôåêòèâíî
ïðîèçâîäèòü íåîáõîäèìûå íàðîäó òîâàðû. Áîãàòñòâî íàöèè ðàñòåò ñ
ðîñòîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ðåçóëüòàòå ñïåöèàëèçàöèè, ïîýòî-
ìó ñòðàíå ñëåäóåò ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà ïðîèçâîäñòâå òîâàðà, ïî êî-
òîðîìó îíà îáëàäàåò àáñîëþòíûì ïðåèìóùåñòâîì, ýêñïîðòèðóÿ åãî â
îáìåí íà òîâàð, â ïðîèçâîäñòâå êîòîðîãî àáñîëþòíîå ïðåèìóùåñòâî
ïðèíàäëåæèò åå òîðãîâîìó ïàðòíåðó. Íåîöåíèìûì âêëàäîì À. Ñìèòà â
ðàçâèòèå òåîðèè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè áûëî äîêàçàòåëüñòâî òîãî,
÷òî â ðåçóëüòàòå ñâîáîäíîé òîðãîâëè âûèãðûâàþò âñå åå ó÷àñòíèêè è
âñå ìèðîâîå õîçÿéñòâî.
Äðóãèì ïðåäñòàâèòåëåì êëàññè÷åñêîé òåîðèè, ðàçðàáîòàâøèì ïîíÿ-
òèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàåòñÿ Äàâèä Ðèêàðäî. Â
ñâîåì òðóäå “Ïðèíöèïû ïîëèòýêîíîìèè è íàëîãîîáëîæåíèÿ” (1817 ã.)
îí ââåë â òåîðèþ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè êîíöåïöèþ ñðàâíèòåëüíîãî
ïðåèìóùåñòâà. Ä. Ðèêàðäî ñ ïîìîùüþ ìîäåëè îäíîôàêòîðíîé ýêîíîìè-
êè ïîêàçàë, ÷òî äàæå â ñèòóàöèè, êîãäà ñòðàíà îáëàäàåò àáñîëþòíûì
ïðåèìóùåñòâîì â ïðîèçâîäñòâå îáîèõ òîâàðîâ ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó
òîðãîâîìó ïàðòíåðó, ñîõðàíÿåòñÿ îñíîâà äëÿ âçàèìîâûãîäíîé ìåæäóíà-
ðîäíîé òîðãîâëè. Â ëþáîé ñòðàíå íàéäåòñÿ òàêîé òîâàð, â ïðîèçâîäñòâå
êîòîðîãî îíà áóäåò îáëàäàòü ñðàâíèòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì. Îí äîêà-
çàë, ÷òî â êà÷åñòâå îñíîâû òîðãîâëè âûñòóïàåò ðàçíèöà â èçäåðæêàõ
ïðîèçâîäñòâà ìåæäó ñòðàíàìè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ðàçíèöû â
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà (â äàííîé ìîäåëè – òðó-
äà), îáóñëîâëåííîé åñòåñòâåííûìè è ïðèîáðåò¸ííûìè ïðåèìóùåñòâà-
ìè. Ïî ìîäåëè Ä.Ðèêàðäî ñòðàíàì íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ ñïåöèàëèçè-
ðîâàòüñÿ íà ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ, ïî êîòîðûì îíè îáëàäàþò ñðàâíè-
òåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì, è ýêñïîðòèðîâàòü èõ â îáìåí íà òîâàðû, ñðàâ-
íèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî â ïðîèçâîäñòâå êîòîðûõ ïðèíàäëåæèò äðóãèì
ñòðàíàì.
Òåîðèè À.Ñìèòà è Ä.Ðèêàðäî çàëîæèëè ôóíäàìåíò êîíöåïöèè íàöè-
îíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, ñâÿçûâàþùèõ åå ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òüþ ýêîíîìèêè è ñïîñîáíîñòüþ ýêñïîðòèðîâàòü ñâîè òîâàðû è óñëóãè.
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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Ïðåäñòàâèòåëè íåîêëàññè÷åñêîé øêîëû ýêîíîìèêè Ý.Õåêøåð è Á.Î-
ëèí òàêæå âíåñëè ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðåòè÷åñêîé êîíöåïöèè ìåæ-
äóíàðîäíîé òîðãîâëè, ðàçðàáîòàâ íà îñíîâå ðèêàðäèàíñêîé ìîäåëè òå-
îðèþ ñîîòíîøåíèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Ìîäåëü Õåêøåðà–Îëèíà
ñòðîèòñÿ íà ïðåäïîñûëêå îá èñïîëüçîâàíèè â ñòðàíàõ íà îñíîâå îäèíà-
êîâîé òåõíîëîãèè äâóõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà (òðóäà è êàïèòàëà) äëÿ
ïðîèçâîäñòâà äâóõ âèäîâ òîâàðà, ïðè ýòîì âêóñû è ïðåäïî÷òåíèÿ ïîòðå-
áèòåëåé ñ÷èòàþòñÿ èäåíòè÷íûìè. Ñîãëàñíî äàííîé êîíöåïöèè, â îñíîâå
òîðãîâëè ëåæèò ðàçíèöà â îáåñïå÷åííîñòè ñòðàí ôàêòîðàìè ïðîèçâîä-
ñòâà, êîòîðûå â ðàçíûõ ïðîïîðöèÿõ èñïîëüçóþòñÿ â ïðîèçâîäñòâå òîâà-
ðîâ. Ýêîíîìèêå îäíîé ñòðàíû ñëåäóåò ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà ïðîèçâîä-
ñòâå òîâàðà, êîòîðûé òðåáóåò áîëåå èíòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôàê-
òîðà, èìåþùåãîñÿ ó íåå â èçîáèëèè, è ýêñïîðòèðîâàòü åãî â îáìåí íà
òîâàð, ïðîèçâîäñòâî êîòîðîãî òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ äåôèöèòíîãî â åå
ýêîíîìèêå ôàêòîðà. Ïî äàííîé ìîäåëè â ðåçóëüòàòå ñâîáîäíîé òîðãîâ-
ëè ïðîèñõîäèò âûðàâíèâàíèå íå òîëüêî öåí íà òîâàðû, ó÷àñòâóþùèå â
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå, íî è öåí íà ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà.
Ìîäåëü Õåêøåðà–Îëèíà áûëà ðàñøèðåíà òðåìÿ âàæíûìè òåîðåìàìè:
òåîðåìîé Õåêøåðà–Îëèíà–Ñàìóýëüñîíà, òåîðåìîé Ñòîëïåðà–Ñàìóýëü-
ñîíà è òåîðåìîé Ðûá÷èíñêîãî. Â ÷àñòíîñòè, íà îñíîâå òåîðåìû Ñòîëïåðà–
Ñàìóýëüñîíà ìîæíî ïðîàíàëèçèðîâàòü âëèÿíèå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâ-
ëè íà ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ â ýêîíîìèêå â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå.
Â îñíîâå êåéíñèàíñêîé òåîðèè, îñíîâîïîëîæíèêîì êîòîðîé ÿâëÿåò-
ñÿ àíãëèéñêèé ýêîíîìèñò Äæ. Ì. Êåéíñ, ëåæèò èäåÿ íåîáõîäèìîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. Ñîãëàñíî êåéíñèàíñòâó,
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå íå ñâîéñòâåííî ðàâíîâåñèå, îáåñïå÷èâàþùåå ïîë-
íóþ çàíÿòîñòü, òàê êàê ëþäè ñêëîííû ñáåðåãàòü ÷àñòü ñâîèõ äîõîäîâ.
Ãîñóäàðñòâî äîëæíî ðåãóëèðîâàòü ýêîíîìèêó, âîçäåéñòâóÿ íà ñîâîêóï-
íûé ñïðîñ ÷åðåç ðîñò ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè-
÷åíèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà, ëèáî ñíèæåíèå ñòàâêè ïðîöåíòà äëÿ
ñòèìóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè. Â ñâîèõ ðàáîòàõ Äæ. Êåéíñ
îáîñíîâàë âîçìîæíîñòü èíôëÿöèîííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà.
Áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå êîíöåïöèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âíå-
ñëè ñòîðîííèêè òåîðèè ýêîíîìèêè ðàçâèòèÿ, îáîñíîâûâàþùåé ôîðìè-
ðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè ðîñòà óðîâíÿ æèçíè â ñòðàíàõ ñ íèç-
êèì óðîâíåì äîõîäîâ. Ýêîíîìèêà ðàçâèòèÿ êàê íàóêà çàíèìàåòñÿ àíàëè-
çîì ïðè÷èí ìàññîâîé áåäíîñòè è èçó÷åíèåì ôàêòîðîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñîãëàñíî äàííîé òåîðèè, ýêîíîìè÷åñêàÿ ïî-
ëèòèêà ãîñóäàðñòâà èãðàåò âàæíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.
Ã. Ñóëòàíîâà
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Îñíîâîïîëîæíèêè òåîðèè ýíäîãåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà (Ï.Ðî-
ìåð, Ð.Ëóêàñ) òàêæå âûñòóïàþò ñòîðîííèêàìè àêòèâíîãî âìåøàòåëü-
ñòâà ãîñóäàðñòâà â ïðîöåññ ðàçâèòèÿ. Ñîãëàñíî èõ ìíåíèþ, íàó÷íî–
òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ýíäîãåííûé ôàê-
òîð ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ïîýòîìó îíè îòâåðãàþò íåîêëàññè÷åñêóþ
ïðåäïîñûëêó îá óáûâàþùåé ïðåäåëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êàïèòà-
ëà, äîïóñêàþò âîçìîæíîñòü ýôôåêòà ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà â ðàìêàõ
âñåé ýêîíîìèêè è ÷àñòî àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà âëèÿíèè âíåøíèõ
ýôôåêòîâ íà ðåíòàáåëüíîñòü êàïèòàëîâëîæåíèé. Ê ÷èñëó äåòåðìè-
íàíò ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïîìèìî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà îíè
îòíîñÿò êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñ-
ëîâèé äëÿ çàùèòû ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó íàóêè è òåõíîëîãèé, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñ-
òèöèîííîãî êëèìàòà è çàèìñòâîâàíèå íîâûõ òåõíîëîãèé. Èìåííî óêà-
çàííûå ôàêòîðû áûëè ïðè÷èñëåíû ê äåòåðìèíàíòàì êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ýêîíîìèêè.
Â íîâûõ òåîðèÿõ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè áûëè ïðåäïðèíÿòû ïî-
ïûòêè îáúÿñíèòü ðàçâèòèå òîðãîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ïðîìûøëåííî
ðàçâèòûìè ñòðàíàìè íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ìîäåëåé ýôôåêòà ìàñø-
òàáà è ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè. Â êîíöå 70–õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà â ÑØÀ Ï.Êðóãìàí è Ê.Ëàíêàñòåð íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà ðàçðà-
áîòàëè ìîäåëè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè äèôôåðåíöèðîâàííûìè òîâà-
ðàìè. Ñîãëàñíî èõ âûâîäàì, ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ òîðãîâëè ìåæäó ñòðà-
íàìè ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ âîçðàñòàþùåé îòäà÷è îò ìàñø-
òàáà ïðîèçâîäñòâà. Îíè óêàçûâàþò íà âíåøíèé ýôôåêò ìàñøòàáà, âîç-
íèêàþùèé â ðàìêàõ îòðàñëè â ðåçóëüòàòå êîíöåíòðàöèè ïðîèçâîäñòâà,
è âíóòðåííèé ýôôåêò ìàñøòàáà, ïðîÿâëÿþùèéñÿ â ðàìêàõ ôèðìû.
Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ óâåëè÷èâàåò ðàçìåð ðûíêà, ñîêðàùàÿ ñðåä-
íèå èçäåðæêè ó÷àñòâóþùèõ â íåì ôèðì è ñíèæàÿ ñðåäíþþ öåíó òîâàðà.
Â ðåçóëüòàòå òîðãîâëè ïîòðåáèòåëè ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïîêóïàòü
òîâàðû ïî áîëåå íèçêèì öåíàì è â áîëåå øèðîêîì àññîðòèìåíòå, à ïðî-
èçâîäèòåëè âûèãðûâàþò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè.
Â 90–õ ãîäàõ XX ñòîëåòèÿ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âíåñ àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò, ïðîôåññîð Ãàð-
âàðäñêîé øêîëû áèçíåñà Ì.Ïîðòåð. Åãî ãëàâíàÿ èäåÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî “áëàãîïîëó÷èå ñòðàíû íå ñîçäàåòñÿ, à íàñëåäóåòñÿ. Îíî íå
âûðàñòàåò èç ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ ñòðàíû, åå òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà,
ïðîöåíòíûõ ñòàâîê èëè ñòîèìîñòè âàëþòû, êàê óòâåðæäàåò êëàññè÷åñ-
êàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ”. Ïî ìíåíèþ Ì.Ïîðòåðà, êîíêóðåíòíûå – à
íå ñðàâíèòåëüíûå – ïðåèìóùåñòâà ñîçäàþò áëàãîñîñòîÿíèå [5]. Ïîäõîä
Ïîðòåðà îòðàæàë äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ õàðàêòåð êîíêóðåíöèè,
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âûõîäÿùèé çà ðàìêè ïðîñòîãî ñðàâíåíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà òîâà-
ðîâ ïî ñòðàíàì.
Ì. Ïîðòåð ñôîðìèðîâàë ñèñòåìíûé âçãëÿä íà êîíêóðåíòíûå ïðå-
èìóùåñòâà íàöèé ÷åðåç ìîäåëü «íàöèîíàëüíîãî ðîìáà». Äëÿ èññëåäîâà-
íèÿ ïðè÷èí êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ íàöèé â îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ
îí ïðîâåë ìàñøòàáíîå èññëåäîâàíèå ýêîíîìèêè äåñÿòè ñòðàí, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî âûÿâèë ðÿä âçàèìîñâÿçàííûõ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ìåæ-
äóíàðîäíóþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îòäåëüíûõ îòðàñëåé â ñòðàíàõ:
óñëîâèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, óñëîâèÿ ñïðîñà, ñâÿçàííûå è ïîääåð-
æèâàþùèå îòðàñëè, ñòðàòåãèÿ, ñòðóêòóðà è ñîïåðíè÷åñòâî ôèðì. Ì.
Ïîðòåð îáíàðóæèë, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå ýòèõ äåòåðìèíàíòîâ êîíêóðåí-
òíûõ ïðåèìóùåñòâ ðàñøèðÿåòñÿ è óñèëèâàåòñÿ ïðè óñëîâèè ãåîãðàôè-
÷åñêîé êîíöåíòðàöèè ïðåäïðèÿòèé, äåéñòâóþùèõ â ðàìêàõ îäíîé îò-
ðàñëè. Ïî åãî ìíåíèþ, ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà â îòäåëüíûõ îò-
ðàñëÿõ ïîâûøàåòñÿ áëàãîäàðÿ ôîðìèðîâàíèþ êëàñòåðîâ, ïîä êîòîðûìè
ïîíèìàåòñÿ ãðóïïà ãåîãðàôè÷åñêè ñîñåäñòâóþùèõ è èíòåãðàöèîííî âçà-
èìîäåéñòâóþùèõ êîìïàíèé è ñâÿçàííûõ ñ íèìè îðãàíèçàöèé, ôóíêöè-
îíèðóþùèõ â îïðåäåëåííîé îòðàñëåâîé (ìíîãîîòðàñëåâîé) ñôåðå è
âçàèìîäîïîëíÿþùèõ äðóã äðóãà: “…êîíêóðåíòîñïîñîáíûå îòðàñëè ñòðàí
íå ðàñïðîñòðàíåíû ðàâíîìåðíî ïî ýêîíîìèêå, à ñîåäèíåíû â òî, ÷òî ÿ
íàçûâàþ êëàñòåðàìè, ñîñòîÿùèìè èç îòðàñëåé õîçÿéñòâà ñòðàíû, ñîåäè-
íåííûõ äðóã ñ äðóãîì ðàçëè÷íûìè ñâÿçÿìè” [6, c. 131].
Íàçîâåì êëþ÷åâûå äâèæóùèå ñèëû êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñîãëàñ-
íî øêîëàì ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè.
Школа  
экономической 
теории 
Ключевые движущие  
факторы 
Причастность  
к конкурентоспособности 
Классическая 
теория 
 Инвестиции в капитал 
(улучшенные технологии) 
углубляют разделение труда 
(специализацию) и, следова-
тельно, повышают произво-
дительность 
 Торговля выступает в ка-
честве двигателя роста (ста-
тический выигрыш от тор-
говли) 
 Все страны играют роль в разде-
лении труда, основанную на их 
сравнительных преимуществах. Но 
если технологии, и, следовательно, 
производительность одинаковы в 
этих странах, не будет предпосылок 
к развитию торговли. 
 Даже если страна может быть бо-
лее производительной в производст-
ве товара (абсолютное преимущест-
во/производственная эффектив-
ность), она может тем не менее ис-
пытывать сокращение отрасли в ус-
ловиях свободной торговли. 
 
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Школа  
экономической 
теории 
Ключевые движущие  
факторы 
Причастность  
к конкурентоспособности 
Неоклассическая 
теория 
 Торговля (движение от 
автаркии к свободной тор-
говле) является двигателем 
роста (статический выиг-
рыш от торговли) 
 Все страны играют роль в разделе-
нии труда, основанную на их относи-
тельной обеспеченности факторами 
производства. Но если наделенность 
факторами производства среди стран 
одинакова, не будет предпосылок для 
развития торговли. 
 Выравнивание цен на факторы 
производства означает конвергенцию 
отдачи от капитала и труда. 
 В условиях совершенной конку-
ренции понятие «конкурентоспособ-
ность» не релевантно в долгосрочном 
периоде. 
Кейнсианская 
экономическая 
теория 
 Интенсивность капита-
ла 
 Инвестиции 
 Государственные рас-
ходы, такие как инвести-
ции в общественную сферу 
и субсидии/налоговые 
льготы для предприятий  
 Государство может успешно вме-
шиваться в экономические циклы. 
 Предположение о несовершенстве 
рынков объясняет региональные раз-
личия. 
 Конвергенция регионов может 
быть достигнута через экономиче-
скую политику. 
 Интенсивность капитала увеличи-
вает производительность и рост. 
Экономика  
развития 
 Переход от сельского 
хозяйства к отраслям с вы-
сокой добавленной стои-
мостью 
 Открытость экономики 
 Прямые иностранные 
инвестиции 
 Фонды развития 
 Политика должна принимать во 
внимание стадию развития страны. 
 Политика должна обеспечивать 
«распространенные эффекты», в том 
числе через ПИИ и фонды развития. 
Теория  
эндогенного 
экономического 
роста 
 Расходы на НИОКР 
 Инновационность (па-
тенты) 
 Уровень образования 
 Расходы на инвестиции 
в человеческий капитал 
(образование, подготовка) 
 Эффективное распро-
странение знаний (центры 
знаний) 
 Различия между странами в произ-
водительности и росте могут быть 
объяснены различиями в технологиях 
и человеческом капитале. 
 Улучшения в технологиях и чело-
веческом капитале являются двигате-
лями роста. 
 Открытая торговля может поддер-
живать рост и технологическое разви-
тие. 
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Èñòî÷íèê: [7, c. 2–5].
Îáçîð ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü ýâîëþöèþ ôàê-
òîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íàöèé: ðàçäåëåíèå òðóäà
è ñïåöèàëèçàöèÿ â êëàññè÷åñêèõ ìîäåëÿõ òîðãîâëè; îáåñïå÷åííîñòü ñòðàí
ôàêòîðàìè ïðîèçâîäñòâà â òåîðèÿõ íåîêëàññèêîâ; èíâåñòèöèè â ôèçè-
÷åñêèé êàïèòàë è ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû ïî êåéíñèàíñêîé òåîðèè;
îòêðûòîñòü ýêîíîìèêè è ïðÿìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè â ìîäåëÿõ
ýêîíîìèêè ðàçâèòèÿ; èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë è òåõíîëîãè-
÷åñêèé ïðîãðåññ â òåîðèÿõ ýíäîãåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà; ñîçäàíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîé èíôðàñòðóêòóðû, ñåòåé ïîñòàâùèêîâ è ëîêàëèçà-
öèÿ òåõíîëîãèé â íîâûõ òåîðèÿõ òîðãîâëè.
Âìåñòå ñ ðàçâèòèåì òåîðèè ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè îïðåäåëåíèå ýòîãî òåðìèíà çàìåòíî ìîäèôèöèðîâàëîñü â íàïðàâëå-
íèè óñëîæíåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ îõâàòà ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìèêè. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèÿ «êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìèêè»,
äî ñèõ íå ñóùåñòâóåò íè îäíîãî ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ýòîãî òåðìèíà [8,
c. 54].
Ïðèâåäåì îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ “êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè”.
Школа  
экономической 
теории 
Ключевые движущие  
факторы 
Причастность  
к конкурентоспособности 
   Инвестиции в НИОКР имеют ре-
шающее значение. 
 Повышение качества человеческо-
го капитала (через обучение и подго-
товку) имеет ключевое значение. 
Новые теории 
торговли 
 Факторы, влияющие на 
преимущество «первого 
хода»: квалифи-
цированный труд, специа-
лизированная инфраструк-
тура, сети поставщиков, 
локализованные техно-
логии 
 Специализация необходима на 
уровне сферы/отрасли с целью дости-
жения внешней экономии от масшта-
ба. 
 Размер внутреннего рынка имеет 
решающее значение для достижения 
внутренней экономии от масштаба. 
 Инвестиции в квалифицированный 
труд, специализированную инфра-
структуру, сети поставщиков и лока-
лизованные технологии усиливают 
внешний эффект от масштаба. 
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Источник/Автор Содержание определения 
Президентская Комиссия 
по делам конкурентоспо-
собности американской 
промышленности (1985) 
Способность страны в рамках справедливых и рыночных 
условий производить товары и услуги, которые соответ-
ствуют требованиям международного рынка, и в то же 
время сохранить или повысить реальные доходы своих 
граждан. 
B.Scott and G.Lodge 
(1985) 
Способность страны использовать свои ресурсы с высокой 
эффективностью благодаря международной специализации 
и торговле так, что в итоге она приводит к росту реальных 
доходов и улучшению стандартов жизни, все это должно 
быть основано на реальных категориях, а не на заимство-
вании из–за рубежа. 
Jan Fagerberg (1988) Способность достигать основных экономических целей, 
включая рост доходов и занятости без возникновения де-
фицита платежного баланса. 
Совет по политике кон-
курентоспособности 
США (1992) 
Способность производить товары и услуги, соответствую-
щие спросу на международных рынках, в то же время 
обеспечивая для граждан высокий уровень жизни и воз-
можность его сохранения в долгосрочной перспективе. 
World Competitiveness 
Report (1994) 
Результат преобразования ресурсов страны, существую-
щих (например, природные ресурсы) или созданных (ин-
фраструктура, человеческий капитал) благодаря производ-
ственным процессам, в экономические результаты, кото-
рые затем проверяются средствами конкуренции на меж-
дународных рынках. 
Группа консультантов по 
конкурентоспособности 
(Ciampi Group), первый 
доклад для председателя 
Европейской Комиссии, 
премьер–министров и 
глав государств (1995) 
Конкурентоспособность включает элементы производи-
тельности, эффективности и прибыльности. Однако сами 
по себе они не являются исчерпывающими и не задают ко-
нечной цели. Это мощные средства для достижения роста 
уровня жизни и материального благосостояния, т.е. ин-
струмент для решения задач. В глобальном масштабе кон-
курентоспособность представляет собой основу для увели-
чения заработков населения неинфляционным путем. 
ОЭСР (1996) Способность компаний, отраслей, регионов, наций и 
наднациональных пространств создавать сравнительно вы-
сокий уровень доходов и уровень занятости на устойчивой 
основе, оставаясь открытыми для международной конку-
ренции. 
М.Портер (1998) Производительность – основной элемент международной 
конкурентоспособности на национальном уровне. Способ-
ности страны к достижению долгосрочного экономическо-
го роста и улучшению жизненных стандартов своих граж-
дан в первую очередь зависят от уровня производительно-
сти в использовании ресурсов страны. 
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Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì íà îñíîâå íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé: [8, c.
55], [9, c. 76], [10, c. 94–95].
Â ïðèâåäåííûõ îïðåäåëåíèÿõ ïîíÿòèÿ «êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêî-
íîìèêè» ïðåîáëàäàåò ìíåíèå î òîì, ÷òî óñïåõ íàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ðî-
ñòîì æèçíåííûõ ñòàíäàðòîâ è ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â óñëîâèÿõ
îòêðûòîé ýêîíîìèêè.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêîé ïîíèìàåòñÿ
ýêîíîìèêà, îáåñïå÷èâàþùàÿ óñòîé÷èâûå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
ñòðàíû â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå, ïîâûøåíèå óðîâíÿ çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ è åãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. “Ãëàâíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ öåëü íàöèè – ïîâû-
øåíèå ñòàáèëüíîãî óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ñòðàíû. …Óðîâåíü æèçíè
íàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ ýêîíîìèêè, èçìåðÿåìîé ñòî-
èìîñòüþ òîâàðîâ è óñëóã, ïðîèçâîäèìûõ íà åäèíèöó òðóäîâûõ, ôèíàí-
ñîâûõ è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. …Òàêèì îáðàçîì, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ” [11, c. 6].
Источник/Автор Содержание определения 
Европейская Комиссия 
(2001) 
Способность экономики обеспечивать население высокими 
жизненными стандартами и высоким уровнем занятости на 
устойчивой основе. 
Международный инсти-
тут менеджмента “Все-
мирный ежегодник по 
вопросам конкуренто-
способности” (2003) 
Сфера экономических знаний, анализирующая факты и по-
литику, которые формируют способность страны создавать 
и поддерживать условия, обеспечивающие создание допол-
нительной стоимости со стороны предприятий и более вы-
сокий уровень благосостояния населения. 
Всемирный экономиче-
ский форум (2009) 
Набор институтов, политик, факторов, определяющих уро-
вень производительности факторов производства в стране. 
Ключевым является влияние на экономическую динамику в 
долгосрочном периоде, что обеспечивает стране защиту от 
нежелательных последствий экономических колебаний. 
World Competitiveness 
Yearbook (2011) 
Пространство экономических знаний, которое анализирует 
факты и политику, формируя способность страны к созда-
нию и сохранению окружения, создание большей ценности 
для предприятий и благосостояния. 
Дж. Сакс  Наличие в стране здорового рынка факторов производства и 
других характеристик, которые формируют потенциал для 
достижения стабильного экономического роста. Здоровая эко-
номика должна быть подкреплена ростом деловой активности, 
верховенством закона и стабильно работающими рынками. 
Д.Долар и Е.Вульф Сочетание достижения успеха в международной торговле 
на базе высоких технологий и производительности с высо-
кими доходами и заработной платой. 
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Ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè íà ìàêðîóðîâíå; ê íèì îòíîñèòñÿ ïîíèìàíèå êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè êàê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, êàê ñïîñîáíîñòè ïðèðàùåíèÿ áî-
ãàòñòâà, êàê ñïîñîáíîñòè ñòðàíû ïðîäàâàòü ïðîèçâîäèìûå åþ òîâàðû è
óñëóãè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ.
Íàèáîëåå èçâåñòíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà ìàê-
ðîóðîâíå áûëà ïðåäëîæåíà Ì.Ïîðòåðîì è ïîçæå Âñåìèðíûì ýêîíîìè-
÷åñêèì ôîðóìîì (ÂÝÔ). Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, “çàâèñèò êàê îò ýôôåêòèâíî-
ñòè ïðîèçâîäñòâà, òàê è îò ñòîèìîñòè ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ è óñëóã,
èçìåðÿåìîé öåíàìè, êîòîðûå îíè ïðèîáðåòàþò íà ñâîáîäíûõ ðûíêàõ”
[11, c. 6].
Â ñâîèõ òðóäàõ Ì.Ïîðòåð óòâåðæäàë, ÷òî áëàãîñîñòîÿíèå íàöèè
ìîæåò áûòü óíàñëåäîâàííûì èëè ñîçäàííûì. Óíàñëåäîâàííîå áîãàòñòâî
îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è áëàãîïðèÿòíûõ ãåîãðà-
ôè÷åñêèõ óñëîâèé. Ñîçäàííîå áîãàòñòâî âîçíèêàåò áëàãîäàðÿ âîçìîæ-
íîñòè ýôôåêòèâíî ïðîèçâîäèòü òîâàðû è óñëóãè è ïðîäàâàòü èõ íà âíóò-
ðåííèõ è âíåøíèõ ðûíêàõ. Áîãàòñòâî íàöèè ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ òîëüêî
êîìïàíèÿìè, ðîëü æå ãîñóäàðñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè óñëî-
âèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé.
Ñîãëàñíî Ì.Ïîðòåðó, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñêëàäûâàåòñÿ èç ñî-
âîêóïíîñòè òðåõ ãðóïï ôàêòîðîâ: íà÷àëüíûõ óñëîâèé, ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî êîíòåêñòîâ è ìèêðîýêîíîìè÷åñ-
êîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè (ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è åå ðîñò.
Èñòî÷íèê: [11, c. 9].
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Íà÷àëüíûå óñëîâèÿ (ýíäàóìåíò), âêëþ÷àþùèå ïðèðîäíûå ðåñóðñû,
ãåîãðàôèþ è èñòîðèþ ðàçâèòèÿ ñòðàíû, îêàçûâàþò çíà÷èòåëüíîå âëèÿ-
íèå íà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìèêè â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà îñóùå-
ñòâëÿåò ïîëèòèêó, ñïîñîáñòâóþùóþ ðåàëèçàöèè åå ïîòåíöèàëà.
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé, ïîëèòè÷åñêèé, ïðàâîâîé è ñîöèàëüíûé êîí-
òåêñòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íàáîð ðåãóëèðóþùèõ ïîëèòèê è èíñòèòó-
òîâ, ñîçäàþùèõ îáùèå óñëîâèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèé, ãðàæäàí è ïðà-
âèòåëüñòâà. “Ðåãóëèðóþùàÿ ïîëèòèêà ìàêðîóðîâíÿ, îñîáåííî â îáëàñ-
òè ìàêðîýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ, âñåãäà ÿâëÿëàñü îïðåäåëÿþùåé â
ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Îäíàêî ãðàìîòíàÿ ïîëèòèêà â ýòèõ
îáëàñòÿõ – íåîáõîäèìîå, íî íå äîñòàòî÷íîå óñëîâèå. Ôàêòè÷åñêè áëàãî-
ñîñòîÿíèå ôîðìèðóåòñÿ íà óðîâíå ìèêðîýêîíîìèêè – â çàâèñèìîñòè îò
ñïîñîáíîñòè êîìïàíèé ñîçäàâàòü öåííûå òîâàðû è óñëóãè ñ ïðèìåíåíè-
åì ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ. Ïðàâèòåëüñòâî æå è ïðî÷èå îáùåñòâåííûå
èíñòèòóòû áëàãîñîñòîÿíèÿ ñîçäàòü íå ìîãóò, ýòî ïîä ñèëó òîëüêî êîìïà-
íèÿì” [11, c. 10].
Ìèêðîýêîíîìè÷åñêàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìèêè ñêëàäûâà-
åòñÿ èç êà÷åñòâà ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäû, ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòîñòè êëàñòåðîâ
è ñïîñîáîâ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèé, îíà îïðåäåëÿåòñÿ “ñëîæ-
íîé âçàèìîñâÿçüþ îáñòîÿòåëüñòâ è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ êîìïàíèÿ-
ìè, ïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíàìè è ìíîãèìè äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè
íà ìíîãî÷èñëåííûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ óðîâíÿõ” [11, c. 11]. Ì. Ïîðòåð
îäíèì èç ïåðâûõ ñôîêóñèðîâàë âíèìàíèå èìåííî íà ðîëè ìèêðîýêîíî-
ìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ïîâûøåíèè îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ôàêòîðîâ
ïðîèçâîäñòâà è áëàãîñîñòîÿíèÿ íàöèè.
Äëÿ îöåíêè ðîëè ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ èíäåêñ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè áèçíåñà (Business
Competitiveness Index, BCI) ÂÝÔ. Ïîäõîä ê êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè,
îñíîâàííûé íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, íàøåë ñâîå îòðàæåíèå â îöåíêå
Ãëîáàëüíîãî èíäåêñà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè (GCI) ÂÝÔ, ðàññ÷èòûâà-
åìîãî íà îñíîâå ôàêòîðîâ, èìåþùèõ êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ðîñòà ïðî-
äóêòèâíîñòè: êà÷åñòâî ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ, èíôðàñòðóêòóðà, ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, ýô-
ôåêòèâíîñòü ðûíêîâ, òåõíîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü, ñëîæíûå áèçíåñ-ïðàê-
òèêè è èííîâàöèè.
Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè, ïîä êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòüþ ïîíèìàåòñÿ ïîâûøåíèå ñòàíäàðòîâ æèçíè íàñåëåíèÿ. Äàí-
íîå îïðåäåëåíèå ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì äëÿ ïîíèìàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè êàê êëþ÷åâîãî ôàêòîðà ãåíåðèðîâàíèÿ áîãàòñòâà, ïðè ýòîì ðîñò
æèçíåííûõ ñòàíäàðòîâ ìîæåò âûðàæàòüñÿ â ïîâûøåíèè óðîâíÿ çàíÿòî-
ñòè, ðîñòå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
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Ñ ïîìîùüþ äàííîãî ïîäõîäà ìîæíî îáúÿñíèòü âîçðàñòàþùèé èíòå-
ðåñ ê ïîâûøåíèþ íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â ñòðàíàõ ñ
îòíîñèòåëüíî íèçêèì óðîâíåì äîõîäîâ. “Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü – ýòî
âêëàä â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ ñòðàíû, êîòîðûé ãåíåðèðóåò áîãàò-
ñòâî íàöèè” [12, c. 316]. Äàííàÿ êîíöåïöèÿ ïðåäïîëàãàåò òåñíóþ ñâÿçü
ìåæäó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ ñòðàíû è ïîâûøåíèåì áëàãîñîñòîÿíèÿ
åå ãðàæäàí, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ýìïèðè-
÷åñêè îáíàðóæåíà ïîñðåäñòâîì àíàëèçà
âëèÿíèÿ ïîêàçàòåëåé êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè íà ðåàëüíûå äîõîäû íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ ñòðàí. Ïðè ýòîì ïîäõîäå êëþ÷å-
âîé ÿâëÿåòñÿ èäåÿ î òîì, ÷òî “÷åðåç ðîñò
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ìåæäóíàðîäíóþ
òîðãîâëþ âñå ñòðàíû ìîãóò îäíîâðåìåííî
óâåëè÷èòü èõ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ è
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü” [13, c. 29].
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü òàêæå ìîæåò
ïîíèìàòüñÿ êàê ñïîñîá äîñòèæåíèÿ ïðîöâåòàíèÿ íàöèè, ïðè ýòîì ïðî-
öâåòàíèå ñòðàíû ìîæåò âûðàæàòüñÿ â ïîâûøåíèè óðîâíÿ äîõîäîâ, óëó÷-
øåíèè æèçíåííûõ ñòàíäàðòîâ, êà÷åñòâà æèçíè, ñîöèàëüíîì áëàãîïîëó-
÷èè, ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, õîðîøåé ýêîëîãèè, âûñîêîì óðîâíå
äîâåðèÿ è äð., òî åñòü â äàííîì îïðåäåëåíèè øèðîêî ó÷èòûâàþòñÿ
íåýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû áëàãîïîëó÷èÿ. Â ýòîì êîíòåêñòå êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü òðàêòóåòñÿ íàìíîãî øèðå, ÷åì ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýêîíî-
ìèêè, âêëþ÷àÿ â ñåáÿ ðàçëè÷íûå àñïåêòû êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé.
Â ñâÿçè ñ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå ñîöè-
àëüíûì àñïåêòàì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè. Â ÷àñòíîñòè, â
äîêëàäå ÂÝÔ 2012 ã. áûëî èñïîëüçîâàíî îòíîñèòåëüíî íîâîå ïîíÿòèå
“óñòîé÷èâàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü» êàê «íàáîð èíñòèòóòîâ, ïîëèòèê
è ôàêòîðîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò íàöèè îñòàâàòüñÿ ïðîèçâîäèòåëüíîé â
äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò îáåñïå÷åíà ñîöèàëüíàÿ
è ýêîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü” [14, c. 52]. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî óñòîé÷èâàÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðåäóñìàòðèâàåò íå ïðîñòî ïîâûøåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, à äîñòèæåíèå êà÷åñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå.
Äðóãèì àëüòåðíàòèâíûì ïîíèìàíèåì ñìûñëà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò äîëÿ ñòðàíû îïðåäå-
ëåííîãî òîâàðà íà ìèðîâîì ðûíêå. Â ïîäõîäå, îïðåäåëÿþùåì êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü êàê ñïîñîáíîñòü ïðîäàâàòü òîâàðû íà ìåæäóíàðîä-
íûõ ðûíêàõ, îñíîâíûì åå ïîêàçàòåëåì ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîñòü ïëàòåæ-
Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ
Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè, ïîä
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ
ïîíèìàåòñÿ ïîâûøåíèå
ñòàíäàðòîâ æèçíè íàñåëåíèÿ.
Äàííîå îïðåäåëåíèå ÿâëÿåòñÿ
áàçîâûì äëÿ ïîíèìàíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êàê
êëþ÷åâîãî ôàêòîðà
ãåíåðèðîâàíèÿ áîãàòñòâà.
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íîãî áàëàíñà ñòðàíû (â ÷àñòíîñòè, áàëàíñà ïî ñ÷åòó òåêóùèõ îïåðà-
öèé). Åñëè ïîä êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ ïîíèìàòü óâåëè÷åíèå äîëè
ñòðàíû â ìèðîâîì ýêñïîðòå êàêîãî–ëèáî òîâàðà çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ
äîëè äðóãèõ ñòðàí–ýêñïîðòåðîâ, òî ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ â ýòîì
ñëó÷àå äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê èãðà ñ íóëåâîé ñóììîé. Êðîìå òîãî,
ïðè÷èíîé ðîñòà ýêñïîðòà ìîæåò áûòü íå ïðèîáðåòåíèå ñðàâíèòåëüíûõ
ïðåèìóùåñòâ, à ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâîì ýêñïîðòíûõ ñóáñèäèé ëèáî
äåâàëüâàöèÿ êóðñà íàöèîíàëüíîé âàëþòû. Ïîýòîìó, ðàññóæäàÿ î ðîñòå
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêñïîðòà, ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ïðè÷èíû òàêîãî
ðîñòà.
Îñíîâíûì èíäèêàòîðîì êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, èñïîëüçóåìûì â
ðàìêàõ äàííîãî ïîäõîäà, ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü âûÿâëåííûõ ñðàâíèòåëü-
íûõ ïðåèìóùåñòâ (Revealed Comparative
Advantages), îñíîâàííûé íà èíäåêñå
Áàëëàñà, àíàëèç èçìåíåíèÿ êîòîðîãî â
îòíîøåíèè îòäåëüíûõ òîâàðîâ, ïðîèçâî-
äèìûõ â ñòðàíàõ, ïîçâîëÿåò ñóäèòü îá
èçìåíåíèè èõ ñðàâíèòåëüíûõ ïðåèìó-
ùåñòâ.
Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî ïîäõîäîâ ê
îïðåäåëåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
íàöèè, íåêîòîðûå òåîðåòèêè âûñêàçûâà-
þò ìíåíèå, ÷òî ïîíÿòèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íå ìîæåò áûòü ðàñïðî-
ñòðàíåíî îò õàðàêòåðèñòèêè ôèðìû ê íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå. Íàè-
áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè êðèòè÷åñêèå àðãóìåíòû àìåðèêàí-
ñêîãî ýêîíîìèñòà Ï. Êðóãìàíà â îòíîøåíèè íàöèîíàëüíîé êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè. Ïî ìíåíèþ Ï. Êðóãìàíà, êîíöåïöèÿ íàöèîíàëüíîé êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ÿâëÿåòñÿ “îïàñíîé ìàíèåé” [15]. Äëÿ îáîñíîâàíèÿ
ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ îí ïðèâîäèò íåñêîëüêî àðãóìåíòîâ.
1) Ïðîâåäåíèå àíàëîãèè ìåæäó íàöèåé è ôèðìîé ÿâëÿåòñÿ íåïðà-
âèëüíûì. Òàê, åñëè íåêîíêóðåíòîñïîñîáíàÿ ôèðìà ìîæåò ïîêèíóòü ñâîþ
ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, òàêîé âîçìîæíîñòè ó íàöèè íåò. “…êîãäà ìû ãîâî-
ðèì, ÷òî êîðïîðàöèÿ íåêîíêóðåíòîñïîñîáíà, ìû èìååì â âèäó, ÷òî îíà
çàíèìàåò íåóñòîé÷èâóþ ïîçèöèþ íà ðûíêå èëè ÷òî åñëè îíà íå óëó÷øèò
ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, åé ïðèäåòñÿ ïðåêðàòèòü ñóùåñòâîâà-
íèå. Ñòðàíû æå íå ìîãóò ïîêèíóòü áèçíåñ. Èõ ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòå-
ëè ìîãóò áûòü âûñîêèìè èëè íèçêèìè, íî ó íèõ íåò ÷åòêî îïðåäåëåí-
íûõ ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ. Â èòîãå êîíöåïöèÿ íàöèîíàëüíîé êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ÿâëÿåòñÿ íåîïðåäåëåííîé” [15, ñ. 164].
2) Åñëè ôèðìû êîíêóðèðóþò äðóã ñ äðóãîì çà äîëþ íà ðûíêå è óñïåõ
îäíîé ôèðìû îáîðà÷èâàåòñÿ ïîòåðÿìè äðóãîé, òî ñòðàíû íå êîíêóðèðó-
Íåñìîòðÿ íà ïðîäîëæàþùèåñÿ
íàó÷íûå äåáàòû â îòíîøåíèè
ïîíÿòèÿ «êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ýêîíîìèêè», âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ îïðåäåëÿþò
ïîâûøåíèå êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòè êàê îñíîâíóþ
öåëü ïðîâîäèìîé èìè
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
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þò ïîäîáíî êîðïîðàöèÿì. “Îäíàêî âåäóùèå ïðîìûøëåííûå ñòðàíû,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè ïðîäàþò êîíêóðèðóþùèå äðóã ñ äðóãîì ïðîäóê-
òû, îäíîâðåìåííî ïðåäñòàâëÿþò äðóã äëÿ äðóãà âàæíåéøèå ýêñïîðòíûå
ðûíêè è âàæíåéøèõ ïîñòàâùèêîâ èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ. …Òà-
êèì îáðàçîì, ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ — ýòî íå èãðà ñ íóëåâîé ñóì-
ìîé” [15, ñ. 167].
3) Åñëè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü èìååò êàêîé–ëèáî ñìûñë, òî ýòî
ïðîñòî äðóãîå ïîíÿòèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ýêîíîìèêè, ò. å. ðîñò óðîâ-
íÿ æèçíè íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðîñòîì óðîâíÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
“Â ëþáîì ñëó÷àå òåìïû ðîñòà óðîâíÿ æèçíè âî ìíîãîì ñîâïàäàëè ñ
òåìïàìè ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè — íå ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíêóðåíòàìè, à îáû÷íîé ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè âíóòðè ñòðàíû. Õîòÿ îáúåìû ìèðîâîé òîðãîâëè âûðîñëè äî
íåâèäàííîãî ïðåæäå óðîâíÿ, íàöèîíàëüíûé óðîâåíü æèçíè ïî áîëüøåé
÷àñòè îïðåäåëÿåòñÿ âíóòðåííèìè ôàêòîðàìè, à íå êàêîé–ëèáî êîíêó-
ðåíöèåé íà ìèðîâûõ ðûíêàõ” [15, ñ. 166].
Ï. Êðóãìàí ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî “îäåðæèìîñòü êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòüþ — ýòî íå ïðîñòî îøèáî÷íàÿ, íî è îïàñíàÿ ìàíèÿ, èñêà-
æàþùàÿ âíóòðåííþþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà è óãðîæàþùàÿ ìåæäóíà-
ðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå” [15, ñ. 164]. Ïî åãî ìíåíèþ, ñòðåìëå-
íèå ê ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè ïðèâîäèò ê ïðî-
âåäåíèþ íåàäåêâàòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ïî øèðîêîìó êðóãó
âîïðîñîâ.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ïðîäîëæàþùèåñÿ íàó÷íûå äåáàòû â îòíîøåíèè
ïîíÿòèÿ «êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ýêîíîìèêè», âî ìíîãèõ ñòðàíàõ îïðå-
äåëÿþò ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êàê îñíîâíóþ öåëü ïðîâî-
äèìîé èìè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Ïðàêòè÷åñêè íåò ðàçâèòûõ ñòðàí,
êîòîðûå íå ñîçäàëè áû ó ñåáÿ ñïåöèàëüíûõ êîìèññèé äëÿ àíàëèçà ñîñòî-
ÿíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñâîåé ýêîíîìèêè è íå èñêàëè áû ïóòåé åå
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ [9, c. 76].
Íàó÷íûå òåîðèè íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäîëæàþò
ðàçâèâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Â ÷àñòíîñòè, â 2012 ã. Ì.Ïîðòåð ñ
ñîàâòîðàìè ïðåäëîæèëè íîâîå îïðåäåëåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè,
êîòîðîå îõâàòûâàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü è øèðîêèé ñïåêòð
ôàêòîðîâ íàöèîíàëüíîãî ïðîöâåòàíèÿ. Îíè ââåëè êàòåãîðèþ “îñíîâî-
ïîëàãàþùàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü”, ïîä êîòîðîé ïîíèìàþò “îæèäàå-
ìûé óðîâåíü âûïóñêà íà òðóäîñïîñîáíîãî èíäèâèäóóìà, îáóñëîâëåííûé
îáùèì êà÷åñòâîì ñòðàíû êàê ìåñòà äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà” [16, c. 8]. Ïî
èõ ìíåíèþ, ïðîöâåòàíèå íàöèè çàâèñèò îò ïðîäóêòèâíîñòè çàíÿòûõ
ðàáîòíèêîâ è îò ñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè îáåñïå÷èòü çàíÿòîñòüþ çíà÷è-
òåëüíóþ äîëþ ðàáî÷åé ñèëû.
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Ì. Ïîðòåð è ñîàâòîðû îïðåäåëÿþò äðàéâåðû îñíîâîïîëàãàþùåé
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè èëè “îæèäàåìîãî âûïóñêà íà ïîòåíöèàëüíîãî
ðàáî÷åãî”, ðàçäåëÿÿ èõ íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå è ìèêðîýêîíîìè÷åñêèå
ôàêòîðû. Îíè âûäåëÿþò ìàêðîýêîíîìè÷åñêóþ è ìèêðîýêîíîìè÷åñêóþ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû.
Ðàäè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ðàáîòàþò ðÿä èíñòèòóòîâ, ïîëèòèê
è èíâåñòèöèé â îáùåñòâåííûå òîâàðû, êîòî-
ðûå çàäàþò êîíòåêñò äëÿ âñåé ýêîíîìèêè [16,
c. 9]. Ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ àê-
òèâíîñòü çàâèñèò îò êà÷åñòâà ïîëèòè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ (âåðõîâåíñòâî çàêîíà, çàùèòà
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, êà÷åñòâî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ, áîðüáà ñ êîððóïöèåé) è ðàçâèòîé ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü
è äð.). Äðóãèìè âàæíûìè àñïåêòàìè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè ÿâëÿþòñÿ àäåêâàòíàÿ ìîíåòàðíàÿ è ôèñêàëüíàÿ ïîëèòèêà,
êîòîðûå îêàçûâàþò áîëüøîå âëèÿíèå íà ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé
àêòèâíîñòè â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå.
Ìèêðîýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû – ýòî ôàêòîðû, êîòîðûå èìåþò ïðÿ-
ìîå âëèÿíèå íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìïàíèé è ìîáèëèçàöèþ ðàáî÷åé
ñèëû [16, c. 10]. Ê èõ ÷èñëó îòíîñèòñÿ äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà:
 ôàêòîðíûå óñëîâèÿ: ôèçè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà, äîñòóï ê êàïè-
òàëó, îõâàò âûñøèì îáðàçîâàíèåì è åãî êà÷åñòâî, èíñòèòóòû è ïîëèòè-
êè, ïîääåðæèâàþùèå ðàçâèòèå íàóêè è èííîâàöèé, íèçêèå èçäåðæêè
íà÷àëà áèçíåñà;
 óðîâåíü êîíêóðåíöèè: âûñîêèé óðîâåíü êîíêóðåíöèè íà âíóòðåí-
íåì ðûíêå, îòêðûòîñòü ýêîíîìèêè;
 óñëîâèÿ ñïðîñà;
 íàëè÷èå êëàñòåðîâ ïîääåðæèâàþùèõ îòðàñëåé;
 êà÷åñòâî è èçîùðåííîñòü îïåðàöèé è ñòðàòåãèé êîìïàíèé: ïðàê-
òèêà ïðîèçâîäñòâà, ìàðêåòèíã, îðãàíèçàöèîííûå ïðàêòèêè, ñòåïåíü
èíòåðíàöèîíàëèçàöèè.
Ì. Ïîðòåð è åãî ñîàâòîðû âûäåëÿþò òàêæå äðóãîé âàæíûé àñïåêò
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè – ñïîñîáíîñòü ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè. Ãëîáàëü-
íàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ èíâåñòîðîâ – ýòî îñíîâîïîëàãàþùàÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòü ìåñòíîñòè âî âçàèìîñâÿçè ñî ñòîèìîñòüþ ôàêòîðîâ
ïðîèçâîäñòâà [16, c. 13]. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ñòðàíû ñ íèçêîé ñòîèìî-
ñòüþ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà â ñî÷åòàíèè ñ îñíîâîïîëàãàþùåé êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòüþ (íàïðèìåð, Êèòàé), ÿâëÿþòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëü-
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ýôôåêòèâ-
íîñòüþ è ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ ýêîíîìèêè, ÿâëÿ-
åòñÿ ñðåäñòâîì ïîâûøå-
íèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ
íàöèè.
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íûìè äëÿ èíâåñòèöèé, â íèõ äîëæíû íàáëþäàòüñÿ áîëåå âûñîêèå òåìïû
ðîñòà. Êàê ìåðà ðàçíèöû ìåæäó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ è ñòîèìîñòüþ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, ãëîáàëüíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñëóæèò äèàãíîñòèêîé äëÿ ïîíèìàíèÿ äèíàìèêè ïðèòîêà ïðÿìûõ èíîñ-
òðàííûõ èíâåñòèöèé, ñòðóêòóðû ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè è ïîòåíöè-
àëüíûõ äàâëåíèé íà âàëþòíûå êóðñû [16, c. 13]. Òàêèì îáðàçîì, äèñáà-
ëàíñ ìåæäó ñòîèìîñòüþ ôàêòîðîâ è îñíîâîïîëàãàþùåé êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ðàçëè÷èé â óðîâíÿõ ìåæäóíàðîä-
íîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñòðàí.
Èçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêèõ êîíöåïöèé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïîçâî-
ëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî ïðîòèâîðå÷è-
âûõ îöåíîê ñìûñëà è îïðåäåëåíèÿ äàííîãî ïîíÿòèÿ. Îäíàêî ìíåíèå
ìíîãèõ àâòîðîâ ñîâïàäàåò â òîì, ÷òî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿ-
åòñÿ ýôôåêòèâíîñòüþ è ïðîèçâîäèòåëüíîñ òüþ ýêîíîìèêè, ÿâëÿåòñÿ ñðåä-
ñòâîì ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàöèè. Êðîìå òîãî, ïîÿâèëñÿ ðÿä
íàó÷íûõ òðóäîâ, ó÷èòûâàþùèõ ñîöèàëüíûå àñïåêòû êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè è åå ñâÿçü ñ ýêîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé ñòðàíû.
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